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ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКЮ СССР




Органы суда за последнее время пополнились но-
выми судебными .работниками, которые еще не име-
ют должного опыта в судебной работе.
Этим товарищам нужна повседневная практиче-
ская помощь.
«Библиотека народного судьи и народного засе-
дателя» имеет своей целью восполнить пробел в по-
пулярной юридической литературе. Библиотека со-
стоит из выпусков по отдельным вопросам уголов-
ного, гражданского, судебного и другим отраслям
права.
Юридическое Издательство просит читателей на-
правлять свой отзыв о брошюрах го адресу:





Г л а в a I
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Экономическую основу СССР составляет социалистиче-
ская система хозяйства и социалистическая собствен-
ность. Наряду с ней закон допускает существование и
личной собственности граждан, охраняет ее. Сталинская
Конституция говорит в ст. 10: «Право личной собствен-
ности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на
жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предме-
ты домашнего хозяйства и обихода, на предметы лично-
го потребления и удобства... охраняются законом». В
ст. 7 Конституция указывает, что каждый колхозный
двор имеет «...в личной собственности подсобное хозяй-
ство на приусадебном участке, жилой дом, продуктив-
ный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвен-
тарь — согласно устава сельскохозяйственной артели».
Личная собственность в Советском государстве не име-
ет ничего общего с частной капиталистической собст-
венностью. В условиях капиталистического общества да-
же незначительное имущество может стать при известном
условии источником эксплуатации. Капитализм всячески
стремится к тому, чтобы трудящиеся массы вкладывали
свои сбережения в акции предприятий и банков, в госу-
дарственные бумаги и, тем самым, заинтересовывались бы
в сохранении существующих социально-экономических
порядков. Мало-мальски мощное крестьянское хозяйство
прибегает в условиях капитализма к эксплоатации бат-
рацкого труда; каждый мелкий лавочник стремится рас-
ширить свою торговлю настолько, чтобы она вызывала
необходимость применения наемного труда; ремеслен-
ник, если представится к тому экономическая возмож-
ность, заводит в целях эксплоатации учеников или под-





Экономической основой капиталистического общества
является частная собственность на землю, ее недра, леса,
фабрики и прочие орудия и средства производства. Су-
рово наказывая за преступления против частной собствен-
ности, буржуазный уголовный закон охраняет тем самым
экономические устои капиталистического строя. Буржуаз-
ная наука лицемерно провозглашает, что уголовный за-
кон одинаково якобы охраняет частную собственность,
независимо от того, кто является собственником — фабри-
кант, банкир или мелкий ремесленник, крестьянин-бедняк
или рабочий. Таким же лицемерием является утвержде-
ние, что уголовный закон одинаково охраняет частную
сооственность, в чем бы она ни выражалась — в обста-
новке особняка, принадлежащего миллионеру, или в до-
машнем скарбе рабочего, в сложном оборудовании фаб-
рик и заводов или в жалких орудиях производства ре-
месленника. Буржуазии важно привить эксплоатируемым
классам уоеждение, что всякая частная собственность
является священной и неприкосновенной. Формальное ра-^
венство перед законом помогает затушевывать матери-
альное неравенство, господствующее в буржуазном об-
ществе.
В условиях социализма личная собственность неразрыв-
но связана с социалистической собственностью. Она осно-
вана на труде, право на который «...обеспечивается со-
циалистической организацией народного хозяйства, не-
уклонным ростом производительных сил советского’ об-
щества, устранением возможности хозяйственных кризи-
сов и ликвидацией безработицы» {Конституция, ст. 118).
В связи с ростом производительных сил нашего общества)
растут и трудовые доходы советских граждан. В усло-
виях социализма личная собственность никак не может
стать источником эксплоатации чужого труда, источни-
ком нетрудовых доходов. Конституция допускает (ст. 9)
мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустам
рей, но только при том условии, чтобы оно было основа-
но на личном труде и исключало эксплоатацию чужого
труда.
Право личной собственности «охраняется законом», как
указывается в ст. 10 Конституции. Право личной собствен-
ности охраняется прежде всего советскими гражданскими
законами. Если один гражданин даст другому в долг,
деньги на определенный срок и по истечении этого срока
долга не получит, то к должнику может быть предъяв-





оудет взыскан принудительно с помощью судебного
исполнителя. Снявший на лето дачу, а затеміпо каким-
либо соображениямотказавшийся от нее, в случае, если
дача не сможетбыть уже сданадругому лицу, не только
теряет задаток, но обязан уплатитьвладельцу дачи пол-
ностью обусловленную арендную плату. При таких на- 1
рушениях имущественныхинтересовграждан нет необ-
ходимостиприбегатьк уголовному закону.
Но невсегдаможно ограничитьсяохранойличной соб-
ственностив гражданскомпорядке. Если вор украдет у
колхозника корову, зарежетіее и продаст на мясо, то
было бы недостаточноограничитьсявзысканием с вора
убытков. Преждевсего можетоказаться, что у вора вооб-
ще не будетникакого имущества.Но еслибы дажеиму-
щественноевзыскание и было возможно, его было бы
недостаточно'.Вор ничембы не рисковал: не поймают—
он остаетсяв барышах, изловят—он возвратитстоимость
похищенного.Поэтомудля воздействиякак насамогово-
ра, так и на других, которые хотелибы вступитьна не-
трудовой путь приобретенияимущества,необходимопри-
менениеуголовного наказания. Если гражданинпо не-
осторожностиповредит чье-нибудь имущество, напри-
мер обольет краской платье, поломаетвелосипед, взя-
тый напрокат, то и одна гражданская ответственность
научитего более осторожномуобращению с чужими ве-
щами. Другое дело, еслиповреждение!чужого имущества
производится умышленно, напримерпо злобе на соседа.
Такого рода поступоксвидетельствуето злостностидан-
ного гражданина.Повреждениечужого имуществав этом
случае считаетсяпа советскимзаконамне 'гражданским
правонарушением,а преступлением.
Преступныепосягательствана личную собственность
предусматриваютсяв уголовных кодексах советскихсо-
юзных республикв особой главе об имущественныхпре-
ступлениях.
Охрану личной собственностипредусматриваюттакже
и другие главы кодексов. Напримернападениебандит-
ской шайки на гражданинас целью, его ограбить состав-
ляет преступление,входящее в главу о государственных
преступлениях.
Уголовный кодекс предусматриваетцелый ряд престу-
плений,посягающих на личную собственностьграждан.
Преступления, направленныена чужое имущество, раз-
личаются между собой в зависимостиот того, каким спо-





гтвия, выбор преступных средств характеризуют не толь-
ко само преступление, но и личность преступника. Не вся-
кий, кто пойдет на кражу, согласится участвовать в раз-
бойном! нападении.
При краже имущество похищается тайно. (Похитить
имущество — значит взять его из чужого владения в
свое). •
Способы совершения кражи разнообразны. Вор, для
которого совершение краж становится профессией,
специализируется. Карманник отличается от взломщика
квартир, іконокрад — от воров, орудующих в городе. Об-
разуются специальные шайки для железнодорожных краж
и т. д.
Грабеж является также похищением чужого имущества,
но открытым.
Советское право знает два вида грабежа—без насилия и
с насилием. Разбой является насильственным похищением
чужого имущества, причем насилие, употребляемое ви-
новным, в отличие от насиЛЙя при грабеже является опас-
ным для жизни и здоровья потерпевшего. Насилие может
выразиться не только в физическом воздействии на лич-
ность, в нанесенииударов, ран и т. п. Оно может быть и
психическим, когда виновный угрожает, например, по-
бить, ранить, убить.
При іграбеже с насилием иі при; разбое физическое или
психическое насилие пускается в ход, чтобы тут же на ме-
сте отнять имущество у потерпевшего. Но еиновный мо-
жет угрожать причинить зло не сейчас, а ів будущем, если
ему не будет к определенному сроку передано то или.
иное имущество, обычно определенная сумма денег. Ви-
новный может угрожать тем, что он изувечит, убьет, по-
дожжет дом и т. д. Приобретение чужого имущества по-
средством такого рода насилия над личностью состав-
ляет по советскому уголовному праву вымогательство.
Видом вымогательства является так называемый шантаж,
когда в целях получения чужого имущества виновный
угрожает, что он разгласит позорящие потерпевшего све-
дения.
Иными чертами характеризуется мошеннический спо-
соб приобретения чужого имущества. Виновный обманы-
вает потерпевшего или злоупотребляет его доверием. К
мошенничеству примыкают такие преступления как под-
лог в корыстных целях и фальсификация — преступле-






Приобрести чужое имущество, обогатиться за чужой
счет можно и посредством кабальных, ростовщических
сделок. С ликвидацией кулачества как класса, с ликвида-
цией безработицы, с полной победой социализма ростов-
щичество не .может быть у нас распространенным .явле-
нием. Но отдельные проявления его могут все же иметь
место, и с ними должна вестись решительная борьба.
Такое преступление как присвоение чужого имущества
характеризуется тем, что имущество находится с самого
начала у виновного на законном основании. Опасность
присвоения заключается в том, что виновному чрезвы-
чайно легко распорядиться имуществом в своих интере-
сах, как своим собственным.
Совершению таких имущественных преступлений, как
кража, грабеж и т. п.;, способствуют лица, покупающие
заведомо краденое, принимающие его в заклад, и т. п.
Покупка заведомо краденого, особенно когда она произ->
водится в виде промысла, является весьма опасным пре->
ступлением против личной собственности.
Наконец следует указать на истребление и поврежде-
ние иміущества — преступление, где виновный причиняет
вред чужому имуществу, не извлекая никакой имущест-
венной выгоды для себя. Виновный умышленно повре-
ждает или уничтожает чужое имущество, руководствуясь
мотивами злобы, мести. Советское право наказывает за
злостное повреждение не только чужого имущества. При
известных условиях к уголовной ответственности за по-
вреждение или истребление имущества может быть при-
влечен; и собственник его.
Все советские уголовные кодексы, за исключением ко-
декса Грузинской ССР, в главу об имущественных пре-
ступлениях относят и посягательства против авторских
прав. '
В условиях буржуазного общества преступления -про-
тив частной собственности совершаются в подавляющем
большинстве случаев неимущими. «Неуважение к суще-
ствующему социальному строю, — писал Энгельс в «По-
ложении рабочего класса- в Англии», — всего резче вы-
ражается в его крайнем проявлении — в преступлениях. .
Что касается самих преступлений, то значительное
большинство их составляют, как во всех цивилизованных
странах, преступления против собственности, т. е. 'обус-
ловленные нуждой, ибо никто не крадет того, что у него





Это, конечно, не значит, что в капиталистическихстра-
нахнеткрупных воров из господствующихклассов. Од-
нако не против них направляетсяуголовный закон. Если
ты украдешь булку, тебя посадятв тюрьму; еслиты укра-
дешь железную дорогу, тебя сделают сенатором,— гово-
рит известнаяамериканскаяпоговорка. Причины явного
попустительствакрупным жуликампрекрасновскрыл еще
известныйфранцузскийписательБальзак.
«Осуждая вора,—говорит он,—судьи подпираютбарьер
между богатымии бедными, падениекоторого повлекло)
бы за собою падениеобщественного строя; между тем
как банкир— ловкий похитительнаследства,банкир, уби-
■вающий какое-либодело радисвоейвыгоды, производит
только) перемещениеимущественныхблаг».
Постоянная безработицав буржуазных государствах
охватываетмиллионылюдей. Сотнитысяч из них деклас-
сируются, из нихвербуетсяармияпрофессиональныхпре-
ступников.Имущественнаяпреступность,порождаемаяус-
ловиями капиталистическогобщества, с каждым деся-
тилетиемне только неуменьшается, но возрастает.
Иное видиМ' мы В; СССР. С победой социализмау нас
создалисьвсе предпосылкидля того, чтобы преступления
против личной собственностипонижалисьс каждым го-
дом. Безработицаликвидирована. Каждому^предоставле-
наполная возможность честнымпутемзарабатыватьсебе
средствана жизнь. Отбывший наказаниеза имуществен-
ное преступлениенеобречен, как в буржуазномобществе,
на совершениенового преступленияиз-закуска хлеба, на
превращениев профессиональногопреступника. .
Несомненночисло имущественныхпреступленийбудет
все больше снижаться. Но из этого не следует,чтобы со-
ветская власть уже ,в настоящеевремя отказаласьот уго-
ловного преследованияэтих преступлений,так как этот
путь помогает выкорчевыванию остатков и пережитков
капитализмав сознаниилюдей. Как указывает ст. 3 За-
кона о судоустройствеСССР, союзных и автономныхрес-
публик—«советскийсуд, применяямеры уголовного нака-
зания, не только карает преступников, но также имеет
своей целью исправлениеи перевоспитаниепреступни-
ков». Эти задачисуды осуществляют, разбирая в судеб-






ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ
Кража
Советский уголовный закон определяет кражу как
«тайное похищение чужого имущества» (ст. 162 УК
РСФСР).
Предметомкражи является имущество. Под имущест-
вом при краже понимаетсявещь, т. е. всякий материаль-
ный предмет.Не можетбыть предметомкражи человек.
Похищениеребенка, хотя бы и с корыстнойцелью, что-
бы, например,получить с родителейвыкуп за него, со-
ветскоеуголовное право рассматриваеткак преступление
против личности(ст. 149 УК РСФСР). Похищениежен-
щины с целью вступленияв брак, иногдавстречающееся
еще средигорских народов Кавказа, отнесено;к преступ-
лениям, составляющим пережиткиродового- быта (ст. 19/
УК РСФСР). Не считаетсякражей тайная порубка де-
ревьев, хотя бы с целью похищения срубленного.Такого
рода преступлениярассматриваютсянашимзаконодатель-
ством как нарушениепостановлений,изданныхв интере-
сах охраны лесов (ст. 85 УК РСФСР). Но тайнопохитив-
ший из лесауже срубленныедеревья, заготовленныедро-
ва, будет, отвечать за Кражу.
Предметомкражи могутбыть вещи, которые хотя и не
представляют для потерпевшегоматериальнойценности,
но имеютдля него большое значение,напримерпаспорт.
Похищениечастныхдокументовне у самихграждан, а из
государственныхучреждений рассматриваетсяк̂ак пре-
ступлениепротив порядка управления(ст. 78 УК РСФСР).
Похищаемоеимущество должно быть чужим для ви-
новного. Не обязательно, чтобы вещь похищаласьу соо-
ственникаее. Онаможетбыть похищенау лица, который
владеет ею, напримерполучил ее на хранение.Нельзя
украсть свое собственноеимущество. Есликто-лиооотдал
другому свою вещь, а затемсамовольно тайновзял ее у
владельца, то он совершаетне кражу, а самоуправство
(ст. 90 УК РСФСР).
Похитить— значит завладеть чужой вещью, находя-
щейся в чужом владении. Способ завладения различенв
зависимостиот свойствапохищаемыхпредметов, коше-





тить вещи, хранящиеся в кладовой, необходимопредва-
рительно сбить замок, а может быть и сделатьпролом в
стене;чтобы украсть чужую корову—иной раз достаточ-
но отогнатьее q пастбищаи т. д. При краже похищение
должно быть тайным, незаметнымдля потерпевшегоили
других лиц. Но если в действительностикто-либо и на-
блюдает за вором, а тот этого не замечает,то здесь бу-
дет кража, ц не открытое похищение— грабеж. \
Оконченнойкража считаетсятогда, когда вещь пере-
шла во владениевиновного. Пока виновный не достиг
этого, можно говорить о приготовлениик краже или о
покушении на нее. Вор готовится к краже, изучая, на-
пример, расположениеквартиры, собирая сведения,
когда жильцы уходят на работу. Приготовлением
будет и сговор с другим лицомо совместномсовершении
кражи.
Преодолениепрепятствий,отделяющих вора от имуще-
ства, которое он намереваетсяпохитить, будет уже не
'приготовлением,,а покушениемнакражу. Покушениембу-
дет взлом замка, .устройство подкопа, проникновениев
квартиру под видом, например, монтерас целью похи-
тить находящееся тамимущество.
Для суда представляетсяважным установить, является
ли даннаякража оконченнойили нет, было ли в данном
случаепокушениеили только приготовление.Советский
уголовный закон обязывает суд при назначениинаказа-
ния учитывать и степеньподготовленностипреступления,
а такжепричины, по которым преступлениене было до-
ведено до конца((ст. 19 УК РСФСР).
По советским законамк уголовной ответственности
гражданинможет быть привлечени наказанлишь в том
случае, если он виновен. Виновным же может быть
лишь тот, кто действовал умышленно или неосто-
рожно. Но некоторыепреступления,в томчислеи кража,
могут совершаться только умышленно. Виновный знает,
что вещь, которую он береттайно, не его, что она чу-
жая. Кто тайнозавладел чужой вещью, ошибочно считая
ее!своей, не будет отвечать за кражу, так как он не со-
знавал, что вещь чужая. Умысел виновного заключается
далеев том,^ что он не только сознает,что вещь чужая,
но) и желаетзавладеть;ею. Он действуетс прямым умыс-
лом. Наконецон завладеетвещью с целью присвоить ее
себе.
Социалистическоеправо видитв кражекорыстноеиму-





кражей, если кто-либо берет тайно чужую вещь с целью
не присвоения ,ее, а с тем, чтобы повредить или уничто-
жить ее. Виновный причиняет имущественный ущерб дру-
гому лицу, но сам ничего не приобретает для себя. Он бу-
дет отвечать ів уголовном порядке, но не. за кражу, а за
повреждение или истребление вещи (ст. 175 УК РСФСР).
Не будет кражей тайное завладение чужим имуществом
с целью только временно попользоваться ею, например
автомобилем для прогулки. Здесь может быть только
гражданская ответственность. Не будет кражей тайное
изъятие имущества в целях использования его в интере-
сах самого собственника. Бригадир колхоза, тайно скар-
мливающий овес лошадям ( своей бригады, будет отвечать
за должностной проступок, но не за кражу. Не будет кра-
жей, если кто-нибудь возьмет, чужую вещь с целью под-
шутить, хотя в известных случаях его поступок может
быть наказан как хулиганство, например похищение пла-
тья у купающихся. Все приведенные случаи не состав-
ляют кражи, потому что у совершавшего действие отсут-
ствовала цель присвоения.
Кража является таким преступлением, которое может
быть совершено и несовершеннолетним. Союзный" закон
7 апреля 1935 т. .«О мерах борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних» предписывает «несовершеннолетних, на-
чиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении
краж,... привлекать к уголовному суду с применением всех
мер уголовного наказания».
До сих пор мы говорили о признаках, присущих лю-
бой краже. При отсутствии хотя бы одного из них нет
и кражи. Но кража краже рознь. По-разному мы отнесем-
ся к тому, кто украл какой-нибудь пустяк, в первый раз,
и к тому, кто, хотя бы и в первый, раз, украдет у трудя-
щегося корову или револьвер из квартиры милиционера.
Поэтому наш ,закон различает несколько видов краж, ус-
танавливая различные наказания. Одни кражи наказыва-
ются строже, другие легче, чем простая кража, т. е. та-
кая, в которой отсутствуют признаки, смягчающие или
отягчающие вину.
а) П р о с т а я кража
Простая кража определяется Уголовным кодексом
РСФСР как «-совершенная без применения каких-либо
технических средств в первый іраз и без сговора с други-






гтяПпР пДЛГ М ПР0СТ0Й кражи может быть только имуще-
отдельных граждан. Верховный суд РСФСР в 1927 г
разъяснил, что кража государственного или общественно-
нпВ н!У"ЩеСТВа ’ хранящегося в частной квартире, если (ви-
простой кражей^ 06 * «оѴт Читаться
Наказуемость за простую кражу неодинакова в отдель-
нг«т,Рр° ВеѵТСКИХ кодексах - 'Сам °е мягкое наказание уста-
новлено' о головным кодексом Таджикской ССР —до 3 ме-
сяцев исправительно-трудовых работ. Наибольшее наказа-
ян^п е/ггр ТРИВаеТСЯ УгОЛОВНЫМ кодексом Азербайд-
жанской ССР — лишение свободы до двух лет или испра-
к одек шР СФ СР* В Ые Раб0ТЫ Д0 ОДНОГО Г0Да - Угол °вный-^ РСФѵ.Р ьаказывает простую кражу лишением сво-
Ды или исправительно-трудовыми работами до 3 меся- -
Ц6В.
б) Более легкие в и д ы к р а ж и
1. Уголовные кодексы РСФСР, Армянской, Грузинской
аджикскои ССР наиболее легко наказуемой кражей
признают кражу по нужде. УК РСФСР определяет ее
(п. «а» ст. 162, часть вторая) как простую кражу, со-
вершенную «вследствие нужды и безработицы в целях
удовлетворения минимальных .потребностей своих или
своей семьи». Наказание за этот вид кражи — исправи-
тельно-трудовые работы до 3 месяцев.
В настоящее время в связи с ликвидацией безработицы
и ростом благосостояния трудящихся эта статья потеря-
ла всякое практическое значение.
2. По' закону РСФСР 1931 г. к ведению производствен-
но-товарищеских судов относится кража личного иму-
щества раоочих и служащих, совершенная на территории
предприятия или учреждения на сумму не свыше 50 руб-
лей. Кража у лиц посторонних, находящихся на той же
территории, подлежит уголовному преследованию на об-
щих основаниях. Закон устанавливает следующие воз-
можные взыскания за такую кражу: предостережение об-
щественное порицание с опубликованием или без опубли-
кования в стенной газете или в общей печати, возложе-
ние ооязанности возместить ущерб' до 50 рублей, возбу-
ждение перед администрацией вопроса, об увольнении и
наконец, внесение в соответствующий профессиональный






ЧЯ П І Г Ю .сельских оощественных судов союзным
аконом 1932 г. отнесенымежду прочимдела о мелких,
ершенныхвпервые кражах, истреблениили поврежде-
нии личного (необобществленного)имуществаколхозни-
ков и единоличников, еслиущерб не превышает60 руб-
лей. Мерамивоздействия являются: предупреждениеоб-
щественное п̂орицание, штраф до 10 рублей и принуди-
тельные іраооты до 5 дней.
Кражи, подсудныетоварищеским судам, являются не
преступлением,а проступком. Товарищеские суды при-
меняют не меры наказания, а меры воздействия. Осу-
ждениетоварищескимсудом не создаетсудимости.
в) Более тяжкие виды кражи
,. Кр|Жа Р ассматРиваетсЯ советскимуголовным правом
как более тяжка^, и поэтомукак более строго наказуе-
мая, в силуразличныхпризнаков: по предметупохищен-
ного, по способу, которым совершена кража, по месту
по временипохищения и, наконец, в зависимостиот то-
го, кем совершаетсякража.
1. По предметукража становитсяболее тяжкой, когда
похищаетсяимущество, необходимоедля существования
потерпевшего.Предметомкражи могут быть орудия про-
изводства, с помощью которых потерпевшийдобывает
сеоесредствасуществования, напримерпишущая машин-
ка, шв'ейная машинаи т. п. Предметомкражи можетбыть
носильноеплатье, обувь, заработнаяплата.Для привлече-
ния к ответственностиза этот вид кражи необходимо,
чтобы виновный знал, что похищаемоеимуществоявляет-
ся необходимымдля существованияпотерпевшего.Этот
вид кражи предусматриваетсяуголовными кодексами
всех союзных республик, кроме Белорусской ССР. По
УК 'РСФСР наказаниеза! этотвид кражи— лишениесво-
боды до 6 (месяцев(п. «б» ст. 162).
По предметувыделяется такжекража лошадей и круп-
ного рабочего скота. Отнесениетакого рода кражи к бо-
лее тяжким видам вполне понятно,— такая кража может
подорвать материальноеблагополучиетрудовой семьи.
5 К РСФСР говорит о краже лошади и иного крупного
скота (ст. 166), т. е. крупного молочного скота, верблю-
дов, домашнихоленей. Верховный суд РСФСР в 1934 г.
разъяснил, что кража ездовых собак у жителейкрайнего






или количествасобак, выводящего нарту из эксплоата-
цииі), также должна наказываться по ст. 166 ІУК (РСФСР.
Закон ничегоне говорит о возрастепохищаемогоско-
та. Но развитиеживотноводстванемыслимобез выращи-
вания молодняка. Учитывая значениемолодняка крупно-
го скота и даже мелкого скотана данномэтапесельско-
хозяйственного строительства,Верховный суд СССР в
1935 г. разъяснил, что за кражу молодняка крупного
рогатого скота и мелкого окота, принадлежащегокол-
хозникам и трудящимся единоличникам,надлежитпри-
влекать к ответственностипо ст. 166 УК РСФСР и соот-
ветствующей статьеуголовных кодексов других союз-
ных республик.
Наказаниеза кражу скота— лишение свободы до о
лет. Если же 'такая кража совершена повторно [или по
сговору с другимилицами,срок лишения свободы повы-
шаетсядо 8 лет. Повторность означаетсовершениетакой
же кражи в[о второй раз, хотя бы виновный и не был
осужден еще за. первую кражу. Все советскиеуголовные
кодексы- выделяют кражу огнестрельного оружия у от-
дельных военнослужащих (не в местах расположения
воинских и военизированныхчастей)и у отдельных гра-
ждан. Предметомкражи являются винтовка, револьвер
и (патронык Іним, [но не оружиеОхотничьегообразцаили
мелко-калиберное.Наказаниеза этот вид кражи * ли-
шение!'свободы до 5 лет (ст. 165 УК РСФСР).
Суровая- наказуемость этого вида кражи объясняется,




ССР) предусматриваютособо кражу почтовых отправле-
нийиз государственныхучреждений,наказывая ее1 лише-
ниемсвободы доі ,10 лет. .
2. По способусовершениянеесоветскиекодексы выде-
ляют кражу, совершенную «с применениемтехнических
средств (п. «в» ст. 162 УК РСФСР). К «техническимсред-;
ствам» следует,преждевсего, отнестиупотреблениеобыч-
ных воровских инструментов— отмычек, фомок и т. гі.
Но и обыкновенныйтопор, лом, стамеска,употребленные
для взлома, должны также рассматриватьсякак техниче-
скиесредства.Под этотвіид кражи цодойдутИ такиеслу-
чаи как использованиеприставнойлестницы. Ооманное
проникновениев квартиру под видом, например,монтера





кража с применениемтехническихсредств. Наказаниеза
этотвид кражи; — лишениесвободы; до 1 года. Такого
рода кражи: совершаются большей частью не случайны-
ми, а 1 профессиональными ворами, орудующими к тому
ж:е не в одиночку, а организованнойгруппой.
3. По меступохищенияболее сурово наказываетсякра-
жа в местахобщественногопользования. Этот вид кражи
предусматриваютвсе уголовные кодексы, кроме кодекса
Белорусской ССР. Уголовный кодекс РСФСР говорит о
краже, совершеннойна вокзалах, пристанях,пароходах,в
вагонах и гостиницах(п. «в» ст. 162). Такая кража нака-
зывается лишениемсвободы до 1 года; еслиже она со-
вершена путемприменениятехническихсредствили по
сговору с другими лицами или /’неоднократно,—'Лише-
ниемсвободы до 2 лет. Далее, выделяется кража лично-
го имуществагражданиз государственныхи обществен-
ных хранилищ, или, как говорит Уголовный кодекс
РСФСР, кража: «из государственных и общественных
складов, вагонов, судов И иных хранилищ» (п. «г» ст.
162).| Предметомкражи может быть имуществограждан,,
находящееся в указанных хранилищах, напримервещи,
заложенныев (ломбарде, верхнее платье, сданноев гар-
дероб учреждения. Частные лица отвечают по пунДту
«г» ст. 162 только в тех случаях, когда кража совершена
путем применениятехническихсредств, 'или по сговору
с другими!лицами,или неоднократно.Служащие складов
и хранилищ, Сторожа при них отвечают и при отсутст-
вии этих условий. (Наказание— лишение свободы до
2 лет или исправительно-трудовые работы до 1 года.
Если же кража из складов и хранилищ личного имуще-
ства граждансовершена в Іособо крупных размерах, то
хотя бы она была совершена и одним лицом, срок: ли-
шения свободы повышается до 5 лет, а по. Уголовному
кодексу УкраинскойССР 1— до 8 лет.
4. По временидействиявыделяется кража во время об-
щественногобедствия. Уголовный кодекс РСФСР Говорит
в п. «г» ст. 162 о краже «во время пожара, наводнения
или иного общественногобедствия». Сюда подойдети
кража во 'время землетрясенияили при железнодорожном,
крушении. Предметомкражи является не только имуще-
ство лиц, терпящих бедствие. Карманнаякража у гра-
ждан, помогающих в борьбе с бедствием,подойдеттак-
же Под этотвид кражи. Наказание— лишениесвободы
до 2| лет или исправительно-трудовыеработы до 1 года.





тривается.кража ночью. Наказание— лишениесвободы
до 5 лет. Выделениетакой.кражи имеет значение,если
она совершаетсяиз обитаемыхстроений,так как в таких
случаях есть опасность, что вор прибегнетк насилию,
еслипроснутсяобкрадываемыеграждане.
5. Более сурово1 наказывается, наконец,кража в зави-
симостиот того, кем она совершена. Советский закон
говорит преждевсего о повторной краже. Виновный со-
вершил уже; до этого кражу. Не1 требуется, чтобы он от-
был наказаниеили хотя: (бы был осужденза первую кра-
жу. Наказаниеза повіторную кражу — лишениесвободы
до б месяцев(п. «б» ст. ;162 УК РСФСР). Совершениедвух
краж не говорит о том, что виновный сталпрофессио-
нальным вором, в особенностиесливторая кража совер-
шена после большого промежуткавремени. Более стро-
го наказываетсякража, если виновный совершаеткражу
неоднократно. Неоднократность означает, что ви-
новный совершаеткражу, по крайнеймере, в третийраз.
Не требуется, чтобы он отбыл наказаниеили хотя бы
был осужденза первые кражи. Неоднократностьможет
служить достаточносерьезным признакомтого, что ви-
новный становитсяна путь профессиональной преступ-
ности, в особенностиеслиоднакража быстро следуетза
другой, виновный не имеетопределенныхзанятий, свя-
зан с .подозрительными: элементами.Наказаниеза неод-
нократную кражу по Уголовному кодексу РСФСР — ли-
шениесвободы до 1І года (п. «в» іст. 162). Другие совет-
скиекодексы назначаютболее строгоенаказание:кодекс
УкраинскойССР — лишениесвободы до 2 лет, кодекс
ТуркменскойССР — до 3 лет. Неоднократностьв соеди-
нениис другимипризнаками,напримернеоднократноесо-
вершение кражи из государственныхи (общественных
хранилищ влечет еще более усиленную ответственность.
Признаетсяболее тяжкой и кража, совершенная по
предварительному сговору нескольких лиц. Основания
для усилениянаказания вполне понятны. Достижение
преступнойцели!облегчается,когда совместнодействуют
несколько человек. Одинотвлекаетвниманиежертвы, вто-
рой совершаетКражу и тут же передаетпохищенную
вещь третьему. При обкрадыванииквартир и других по-
мещенийодни забираются внутрь: их, другие стоят на
стражеи т. п. Для привлеченияк ответственностибез-
различно, была ли виновными образована постоянная
шайка или же у них был сговор только на единичную






конечно, должно учитываться судом. Наказание за Кра-
жу по сговору) — лишение свободы до 1 года (п. «в» ст.
162 УК РСФСР). При похищении из государственных хра-
нилищ и складов наказание повышается.
Только немногие советские кодексы предусматривают
вооруженную кражу. Так, Уголовный кодекс Украинской
ССР (ст. 170) особо говорит о краже, совершенной ли-
цом, запасшимся оружием для нападения или защиты.
Под оружием понимается как огнестрельное, так и хо-
лодное оружие. .Холодным оружием будут кинжалы, фин-
ки, но не карманные ножи. Не будет считаться вооружен-
ной кражей, если виновный запасся ломом, чтобы сло-
мать замок, топором, чтобы прорубить стену. Если кра-
жа совершается несколькими лицами и один из них за-
ведомо для, других вооружен, то, все соучастники отве-
чают за вооруженную кражу. По Уголовному кодексу
і 5\^' К Райнской ССР —■ вооруженная кража -наказывается ли-
шением свободы до 5 лет, по кодексу Узбекской |ССР —
лишением свободы до 10 лет.
Говоря об ответственности за те или иные виды кражи,
мы приводили наказания, установленные в соответствую-
щих статьях Особенной части уголовных кодексов. Сле-
дует отметить, что усиление ответственности за некото-
_ j рые виды кражи допускается и по) Общей части уголов-
^ ных кодексов. Так, согласно ст. 36 Уголовного кодекса
РСФСР, допускается дополнительное наказание в виде
принудительного поселения ,на срок до 5 лет в случае осу-
ждения за более тяжкие кражи, предусмотренные пунк-
тами «б», «в», «г» и «да ст. 162, ч. 2 ст. 166 и ч. 2 ст. .164
(покупка заведомо краденого в виде промысла). Анало-
гичные постановления имеются в уголовных кодексах и
других -союзных; республик.
С другой, сторойы, надо) иметь в виду, что и в случаях
совершения краж, .относимых законом к более тяжким,
суд не лишен права при наличии .смягчающих обстоя-
тельств снижать наказание, установленное законом. В
исключительных случаях, например при отсутствии ущер-
ба при; покушении, при возвращении похищенного суд
может даже прекратить дело на основании примечания
к ст. 6 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующих
статей уголовных и уголовно-процессуальных кодексов
других союзных- республик. * ■ *^4.
Возможно также применение инословного осуждения^ 7 ч}.
Не всегда потерпевшие возбуі^ді)16т в уголовном суде
гражданский иск,., но суд долж^і пошдить; что потерпев-







шему от имущественногопреступленияважно в первую




1. Под грабежом понимаетсяоткрытое похищение чу-
жого имущества, совершенноебез насилия или хотя бы
и с насилием, но не опасным для жизни и здоровья.
Предметомграбежа является чужое имущество, пони-
маемое,как и прикраже, в смысленещи, т. е. материаль-
ного предмета,находящееся ів чужом владении. Отличие
грабежаот кражи заключаетсяв 'том, что при кражевещь
похищается}тайно,, собственникили |владелецвіещи ,не за-
мечает,что вещь похищается.,Во всяком случаевиновный
при краже думает, что собственникили владелецне за-
мечают, что он похищаетих имущество. При грабеже
виновный действуетоткрыто. Уголовный кодексРСФСР в
ст. 165 говорит, о грабеже как об .«открытом похищении
чужого имуществав присутствии лица, обладающего,
пользующегося или ведающего им. Это не значит, что
для грабежадостаточноодного только физического при-
сутствия потерпевшего. Обираниесонного или пьяного
является типичным случаем кражи, а не грабежа.
Грабеж можетбыть только умышленным’преступлением.
Виновный сознает, что он открыто похищает чужое
имущество, и желаетприсвоить его себе.
Советскоеуголовноеправо предусматриваетграбежоез
насилия|И (грабеж й-насилием.Грабеж беіз насилияможет
быть простыми более тяжким. Простой грабеж будет
тогда, когда он совершаетсяодним лицом И в первый
раз. По, Уголовному 'кодексу РСФСР такой грабежнака-
зывается !(ч. 1 ст. )165) лишениемсвободы до одного го-
да, т. е. строжечем простаякража. Более строгоенаказа-
ние объясняется тем, Что закон считаетоткрытое похи-
щениеболее дерзким и опаснымпреступлением,чем тай-
ное похищение.Простойграбежбез насилиястановится
более тяжким, ,если: он совершаетсяповторно или груп-
пой. Группой могут быть признаныдва лица, если они
действуютзаведомосообща. Повторностьпонимаетсякак
и Іпри краже. Примером простого грабежа .может^слу-
жить такой..случай: виновный хватаетоткрыто какой-ли-
бо товар) с 'прилавка(и бросаетсяс ним(бежать. При| дей-





грабежадействовали открыто. Открыто выступить мо-
жет одіин- |Сі тем:, чтобы тут же 'передатьсвоим сообщни-
кам похищенное.Наказаниеза повторный грабеж и за
грабеж группой —■ лишение свободы до 3 лет. Опять-
такинаказаниеболее строгое, чем за повторную и даже
за1 неоднократную)кражу |и за кражу (по (сговору. Грабеж
с насилиемпредусматриваетсявсемисоветскимиуголов-
ными кодексами. Насилие,не должно быть опаснымдля
жизни и здоровья потерпевшего,иначеоткрытое похи-
щение(будет1 рассматриватьсяне как іграбеж, а как раз-
бой. { і
Под насилием'следуетпониматьпрежде всего насилие
над личностью, —• нанесениеударов, побоев и иных дей-
ствий, причиняющих физическую боль. Насилиембудет
схватываниеграбителемжертвы за руки, в то время как
его сообщник вытаскивает|кошелек, срываетчасы и т. п.
Насилием,достаточнымдля грабежа, будет и связывание
жертвы или запираниее в комнатес целью лишить воз-
можности оказать сопротивление.Насилиеможет быть
не только физическим, но и психическим,когда оно со-
стоит,в угрозе применитьнасилиенад личностью. В от-
личие от угрозы при разбое виновный; должен угрожать
насилием,|не опаснымдля жизни. (Но и при грабежеугро-
за, по своемузначению, по своемувоздействиюна потер-
певшего должна быть равнозначнойфизическому наси-
лию. Угроза должна быть наличной: виновный должен
угрожать применитьнасилиесейчаслее. Угроза должна
представляться потерпевшемувполне реальной, т. е. по-
терпевший]должен сознавать, что она будетприведенав
действие,если он непоступитсогласнотребованиюгра-
бителя. Таким образом насилиеи угроза насилиемявля-
ются при 'грабеже средством завладения имуществом,
средствомпереходаимуществапотерпевшегок виновно-
му. Насилиеми угрозой можно заставитьпотерпевшего
не оказывать никакого сопротивления, можно заставить
его указать, где находитсяболееценноеимущество, мож-
но принудитьпотерпевшегосамомупередатьвиновному
те или! иныевещи.
Грабеж (с насилиемкараетсяпо Уголовному кодексу
РСФСР лишениемсвободы до 3 лет, при повторностии
при совершении!группой1—1 лишениемсвободы до 5 лет.
Советскиеуголовные кодексы особо говорят об откры-
том похищениилошадейи крупногоскотаи об открытом





щении в той же статье, которая предусматриваети кра-
жу ѳтого имущества.
Сказанноевыше о предмететайногопохищениялоша-
дей и крупного рабочего скота относитсяи к случаям
открытого их похищения. В смысле наказуемости'[закон
не различает,было ли похищениепроизведенотайноили
явно. Закон не приводиттакого различия и в зависимо-
сти от того, было ли открытое похищениепроведено с
насилием,или без насилия.
2. Под разбоем понимается«открытое с целью завладе-
ния чужим имуществом нападение,соединенноес наси-
лием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего»(ст.
167 УК РСФСР). Такимнасилиемявляется насилие,при-
чинившеетяжкое телесноеповреждениеили смерть. На-
силиеможет быть, как и при грабеже, физическимили
психическим.Нри разбое виновный угрожает'„причинить
тяжкое телесноеповреждениеили убить. Несущественно,
если виновный в действительностине мог бы привести
угрозу в исполнение,еслион угрожал, например,незаря-
женнымревіольвером или деревянным обрубком, которо-
му приданаформа револьвера. Верховный суд Украин-
ской ССР в 1924 г. признал, что открытое нападениес
целью похищения имущества, во время которого двое
обвиняемых угрожали потерпевшему«пугачом», заклю-
чаетв себевсе признакиразбоя, так как потерпевший
был вполне уверен, что нападавшиеугрожают ему огне-
стрельным'оружием и чгго нападениегрозит ему смертью
или увечьем. Разбой можетбыть только умышленным,—
виновный нападаетс целью завладеть чужим имущест-
вом. По своейнепосредственнойопасностидля личности
разбой является однимиз самых тяжких имущественных
преступлений.
Советское право рнаетнаряду с разбоем и бандитизм.
На практикенеобходиморазграничиватьодно преступле-
ние от другого. Бандитизмотнесенк числу особо опас-
ных преступлений,'против порядка управления, разбой
является имущественнымпреступлением.Для бандитизма
необходимосуществованиебанды, т. 'е. '.сплоченнойгруп-
пы, состоящейхотя бы из двух диц, и при том группы
вооруженной. Разбой может быть совершени нескольки-
ми лицами.В такого рода случаях, 'суд должен устано-
вить, имелось ,ли случайноеобъединениевиновных или
же участникинападениядействовали как сплоченная




вершающий его был вооружен. Для бандитизматребует-
ся вооруженность хотя бы одного участникабанды.
Разбой (без отягчающих обстоятельствКараетсялише-
ниемсвободы до 5 лет (ст. 167, ч. 1 УК РСФСР).
Более тяжким считаетсяразбой, совершенныйповтор-
но илиповлекший за собой'смертьилитяжкое увечье по-
і ериевшего. К тяжким видамразбоя отнесени вооружен-
ный разбой. Оружие понимаетсяв том же смысле, как
при вооруженной; краже. Не требуется,чтобы виновный
пустилоружие В; ход или угрожал им. Достаточнотого,
чтобы потерпевшийзнал, что нападающийимеетпри се-
бе; оружие.
Наказаниеза тяжкие виды разбоя —- лишениесвобо-
ды до ГО дет,(ч. 2, ст. 167), при особо же отягчающих об-
стоятельствахвозможно применениерасстрела!(ч. 3 ст.
Такимиобстоятельствамимогутбыть особаяжестокость,
проявленная нападающим, напримерприменениепытки
к потерпевшему,чтобы заставитьвыдать деньгиили иное-
спрятанноеимущество, большое число жертв и т. п.
На практикеслучается, что виновный, похитив имуще-
ство тайно, при выносе его; можетбыть обнаруженпо-
терпевшимили другими лицами, и для того, чтобы спа-
стись и спастипохищенное,пускаетв ход насилиефизи-
ческое или психическое.Как следуетрассматриватьэти'
случаи? I ,
Если виновный успелтайнозавладеть чужим имущест-
вом, преступлениеявляется законченной кражей. После-
дующее насилиедолжно рассматриватьсякак насилиенад
личностью' и подлежитнаказаниюв зависимостиот сте-,-
пении последствийего.
Уголовный кодекс УкраинскойССР предусматривает
специальноепреступление:похищение чужого имуще-
ства посредствомприведения потерпевшего в бессозна-
тельное состояние(ст. 176). Эта статья имеетв виду слу-
чаи, когда виновный пустилв Ход какие-либоодурмани-
вающие средства, чтобы лишить потерпевшеговозмож-
ностисознавать происходящеезатемпохищение.В бес-
сознательноесостояниевиновный может быть -приведен
и 'посредствомфизическогонасилия, напримерударом по-
голове. Но в таком случае в зависимостиот характера
насилиямы будемиметьграбежі с насилиемили разбой.
Наказаниеза это преступление— дишениеевободьг до-
3 лет, срок лишения; свободы повышается до 6 лет, если





стояние(средства,опасныедля, жизни или здоровья по-
терпевшего. Для более усиленной ответственностине
требуетсянаступлениявредных последствий.
Вымогательство ,и шантаж
Уголовный кодекс РСФСР в ст. 174 определяетвымо-
гательствокак «требованиепередачикаких-либо имуще-
ственныхвыгод или права на имуществоили совершения
каких-либо действийимущественногохарактерапод стра-
хом насилия над личностью потерпевшего, оглашения о
кем позорящих сведенийили истребления его имуще-
ства». Сходно определяетсявымогательствои в кодексах
других союзных республик.
Предметомвымогательстваявляется имущество, пони-
маемоешире, чем: при краже, іграбеже и разбое. Вымо-
гать можно не> только віещи, ,но; йі права имущественного
характера.Обычно виновный вымогаетденьги. ,
Средством вымогательстваявляется угроза причинить
потерпевшемуили его близким определенноезло. Не
■всякая угроза является достаточнойдля наказуемого!вы-
могательства.Если кто-либопотребуетот своего прияте-
ля подарить ему суммуденег, угрожая в противномслу-
чае разорвать дружбу, здесь не будет преступления.Со-
ветскийзакон точно указывает, какая угроза делаетпре-
ступнымвымогательство. Угрожаемоезло может заклю-
чаться прежде всего в насилиирад личностью. Вымога-
тель грозит, что он изобьет, изувечит, убьет. Но такого
же рода угрозы могут1 быть, как! мы видели, и средством
грабежас насилием'или разбоя. Различиезаключается в
том, что грабитель, или разбойник угрожают применить
насилие:(немедленно'.Потерпевшийнаходитсятут же. (Вы-
могательгрозит применить]насилиечерезнекотороевре-
мя, еслиего требование1 не будетвыполнено. Вымогатель
может, далее, прибегнутьк угрозе1 истребитьимущество.
Вымогатель может, (наконец,угрожать тем, что он раз-
гласит«позорящие потерпевшего сведения». Этот вид
■вымогательства называется обычно шантажей.
Под разглашениемпри шантажене следуетпонимать
обязательно публичноеразглашение(сведенийили сооб-
щениеих многим лицам. Достаточно, если шантажист
•угрожаетсообщить позорящие сведенияхотя бы одному
.лицу, от которого потерпевшийхотел бы сохранитьих
в тайне.Что должно считатьсяпозорящими сведениями,





но, что такого рода сведения в глазах других лиц и не
являются позорящими. Сведения могут касаться поведе-
ния, поступков самого потерпевшего,но могут иметь в
виду и действия, совершенныенад'потерпевшим.Шанта-
жист угрожает, (например,разгласить, что потерпевшая
была изнасилована,тогда как она желала бы .сохранить
свое несчастьев( тайне,'от всех и поэтому в свое время
не подалажалобы іна насильника. (Сведения могут ка-
саться и состоянияпотерпевшего,напримеро его венери-
ческой!болезни.
Для наличия шантажабезразлично, соответствуютли
сведения истинеили же они вымышлены. Решающим
является то обстоятельство, что угроза огласитьих ока-
залась достаточной,чтобы заставитьжертву откупиться.
В то (время как угроза Насилием над личностью или
истреблениемимуществаносит определенныйхарактер,
угроза при)шантажеможетбыть замаскированной.Иног-
да достаточнонамека, понятного только потерпевшему.
Угроза при(шантаже,как и вообще при вымогательстве,
может быть устнойи письменной.Шантажпутемпеча-
ти—-явление столь типичноедля буржуазного общест-
ва — совершенноисключен в советскихусловиях.
Вымогательство и ішантаж считаютсяпо нашему пра-
ву оконченными с того момента,когда угроза доведена
до сведенияпотерпевшего. Если вымогатель приведет
свою угрозу в исполнение,например изувечит, ранит
убьет того, кому он угрожал или совершит поджог его
имущества,то он должен отвечать по; совокупностипре-
ступленийза (вымогательствои, .например, за поджог.
Вымогательство* и (шантажсовершаются всегда умыш-
ленно. Виновный сознаіеъ что своей угрозой он застав-
ляет потерпевшегопойтиІна имущественныежертвы, и
желаетэтого. Если он .ошибается в расчетах;, и лицо, к
которому он обратился} с угрозой, в действительностине
испугалось,то* такая ошибка не имеетзначения'для от-
ветственности.
За вымогательство1' и шантажпо ст. 174 УК РСФСР от-
вечают только (частные.граждане. Должностное лицо,
использовавшее свое служебноеположениедля получе-
ния взятки с помощью вымогательства, отвечаетза дол-
жностноепреступление.Наказаниеза вымогательство и
шантаж— лишениесвободы до 3 лет, т. е. болеемягкое,





сломить противодействие потерпевшего. При вымогатель-
стве, далее, можно 'обратиться за помощью к власти что
ооычно бывает невозможно при грабеже и разбое. ’
Мошенничество
Под мошенничеством понимается приобретение чужого
имущества посредством обмана или злоупотребления до-
вврисм.
Уголовный кодекс РСФСР в ст. 169 определяет мошен-
ничество как «злоупотребление доверием или обман в це-
лях получения имущества или прав на имущество или
иных личных выгод». Такую же формулировку мошен-
ничества содержат уголовные кодексы Белорусской
Армянской, Азербайджанской и Туркменской ССР*
Остальные четыре кодекса -н Украинской, Грузинской,
Узбекской и Таджикской ССР—не упоминают про «иные
выгоды». Это упоминание Уголовного кодекса
РСФСР и других республик на практике приводило к не-
правильному заключению, что для мошенничества вовсе
не обязательно', чтобы полученная выгода была имуще-
ственного характера. В практике статья о мошенничестве
применялась и в таких, например, случаях, когда винов-
ный, поступая на службу, дал в анкете неверные сведе-
ния. Так, в 1936 г. гражданин 1 Ш. был осужден в Москве
за 'мошенничество к 3 годам лишения свободы за то, ,что,
будучи лишен в) 1930 г. сельским советом избирательных
прав, скрыл обі этом (при поступлении да работу сторо-
жем. Верховный суд СССР указал, что! в действии; Ш. нет
признаков мошенничества и что его можно было (бы при-
влечь только по ст. 187 УК РСФСР (сообщение ізаведомо
ложных сведений в заявлениях, подаваемых в государ-
ственные учреждения или должностным лицам).
Практика в ряде советских республик пошла по оши-
бочному пути и потому, что о на не обратила внимание
на то, что мошенничество- помещено среди имуществен-
ных, а не каких-либо иных преступлений. Если считать
мошенничеством всякий обман в личных целях, то объем
этого преступления станет -безграничным. Обман, как
способ действия, может являться одним из признаков
преступления, может быть наказуемым, но в точно ука-
занных законом случаях. Так, в ст. 88 УК РСФСР преду-
сматривается обман (при регистрации актов гражданского
состояния, половое сношение, достигнутое путем обмана,






только чужое имущество, понимаемоеболеешироко, чем
при вымогательствеи шантаже.
При мошенничествевиновный действуетпосредством
обмана или злоупотреблениядоверием. Уголовные ко-
дексы Азербайджанскойи Узбекской ССР содержатв са-
мом законеопределениеобмана:«обманомсчитаетсякак
сообщениеложных сведений,так и заведомоесокрытие
обстоятельств, сообщениео которых было обязательно».
Под сообщениемсведенийпредполагаетсясообщение
сведений об определенных обстоятельствах. Обманом
является ложное утверждениео наличииопределенных
обстоятельств. Обстоятельствамиявляются факты, относя-
щиеся к! прошлому йли настоящемувремени. Виновный
заверяет, что определенныефакты существуютили суще-
ствовали, тогдакак их в действительностинети небыло.
Недостаточныдля мошенничествазаверения, относящие-
ся к будущему, напримерчеловек, занимающийв долг,
клянется, что он уплатитденьги в срок. Расхваливание
продаваемойвещи, уверения вроде того, что «платью из-
носанебудет», не составитмошенничества.Но будетот-
вечать за мошенничество тот, кто в целях получения
большей суммыденегприкрепивна продаваемыйим ко-
стюм фабричную или торговую этикеткуот более доро-
гого костюма. !
Обманможет выразиться в том, что виновный выдает
себя за другое лицо, например'за уполномоченногопро-
изводить теилидругие сборы. Обманможеткасатьсяка-
чества продаваемого, напримерфальшивые бриллианты
предлагаютсяпо дешевой ценеза настоящие.Обманмо-
жет касаться количествапродаваемого, напримерпред-
лагаетсяотрез’в десять метров, а при расчетеловко за-
меняетсясвертком, имеющим сверху три метраматерии,
а внутри бумагу. і
Обманможетсостоять и в сокрытииобстоятельств, со-
общение о которых было (обязательно. Под сокрытием
не следуетпониматьисключительно , активную деятель-
ность, когда виновный маскируетнедостаткитовара, на-
примерподкрашиваетмех. ПриПокупке и продажелоша-
дей широко практиковался обман со стороны барышни-
ков, придававших лошадям более молодой вид, умело
скрывавших их недостатки.Обманомможетбыть и про-
стоеумалчиваниео недостаткахпокупаемойвещи, зная
о которых, потерпевший воздержался бы вообще 'от





Наряду с обманомсоветскоеправо в качествесредства,
мошенничествауказывает и на злоупотреблениедове-
рием. В основе доверия, которое потерпевший'питаетк
виновному, могут лежать и чисто фактическиеотноше-
ния. Так, будетмошенничествомтот'случай, когда потер--
певший, уплативдолг, повериткредитору, что1 он вернет
ему долговую расписку, а тот воспользуется доверчиво-
стью должника и потребуетдолг вторично. Под злоупо-
треблениемдоверием следуетпониматьи злоупотребле-
ние доверчивостью — использованиенеопытности,нераз-
витостилица, непониманияим характера совершаемой
сделки. |В ряде случаевзлоупотреблениедовериемблизко-
соприкасаетсяс обманом, в смысле сокрытия обстоя-
тельств, Сообщениео которых приданныхусловиях явля-
лось обязательным)для виновного.
Мошенничество предполагаетумышленную деятель-
ность. Виновный действуетс прямым умыслом. Он со-
знает, что Іне имеетправана получаемоеимущество, что
он получаетего посредствомобманаили злоупотрабле->
ния доверием, и желаетименнотаким)способомполучить
чужое имущество. Обманывающий в шутку, с целью по-
смеятьсянадлегкомыслиемилилегковериемсвоего прия-
теля, имеющий а, виду возвратить полученное1 имущество-
обратно, не совершаетМошенничества.
Мы указывали в I главе, что личное имуществограж-
дан охраняетсяне только уголовным, но и гражданским
законом. В частности, ст. 1 32 Гражданского кодекса
РСФСР предоставляетлицу, совершившему сделку в ре-
зультате обмана, право1 требовать по суду признания
сделки недействительной.Если суд признаетсделку Не-
действительной, то потерпевший получаеттем самым
право1 требовать возвращения уступленногоимущества.
В гражданскомправе обманом считаетсявсякое дей»
ствие, при помощи которого кто-либо намеренновводит
другого в заблуждениедля того;, чтобы склонить его к
совершению сделки. Прийтомдействиеможетзаключать-
ся как в положительных заявлениях, так и в умолчании
о том, о чем при] заключении сделки следовало бы ска-
зать, напримеро присущихпродаваемойвещи таких не-
достатках,зная о которых, обманутыйне вступил бы в
сделку.
В судебнойпрактикеможет, поэтому, встать вопрос,
является ли обман, благодаря которому совершилась
даннаяимущественнаясделка, только гражданскимобма-





казуемым, т. ;е. мошенничеством. Этот вопрос можно раз-
решить, оценивая действия лица, прибегнувшего к {обма-
ну, в свете правил социалистического общежития. Если
лицо прибегло' к ббману, совершая имущественную сдел-
ку, но не преследовало' при этом никакой корыстной це-
ли '(хотело, напр., воі что бы то ни /стало приобрести
понравившуюся ему вещь и уплатило за нее соответст-
вующую ее стоимости цену), ТО' нельзя говорить о мо-
шенничестве. Но даже не во всех случаях, где- виновный
хотел нажиться, обязательно должен обман наказывать-
ся в уголовном порядке. Если простой теленок! продан в
качестве породистого', но. по цене простого теленка, то
для обманутого достаточно потребовать признания сдел-
ки недействительной и возвращения уплаченных за Те-
ленка денег. Привлечение за мошенничество было бы
излишним. Надо иметь в виду, далее, что советское уго-
ловное право не считает преступлением действие, кото-
рое хотя формально ц подпадает под признаки какой-
либо статьи Особенной части — в данном случае мошен-
ничества — но в силу явной малозначительности и отсут-
ствия вредных последствий лишено характера общест-
венно-опасного.
В случаях, где мошенничества не носит особо злост-
ного характера, где убыток, причиненный потерпевшему,
незначителен и виновный возместил его или принял на
себя обязательство возместить его;, органы расследования
и суда могут прекратить дело на основании примечания
к ст. 6 Уголовного кодекса РСФСР ]и соответствующих
статей уголовных или уголовно-процессуальных кодексов
других союзных республик. < ;
Уголовный кодекс РСФСР предусматривает в качестве
наказаний )за мошенничество в отношении личного иму-
щества граждан лишение свіободы до % лет.
Наряду с общий мошенничеством {советские уголовные
кодексы предусматривают чековое мошенничество (ст.
169-а УК РСФСР). Преступление выражается в выдаче
чекодателем чека, заведомо не подлежащего оплате, в
отмене чекодателем. Чека б^з уважительных причин или
принятия каких-либо иных мер, препятствующих чекода-
телю получить по чеку, и, наконец, в передаче чекодержа-
телем чека, заведомо 1 для него не подлежащеі о ; оплате.
Чековое мошенничество 1 , как и мошенничество вообще,
может быть; только умышленным. Во всех случаях винов-
ный сознательно вводит потерпевшего в заблуждение.




H^Ln° Ч6КУ И ПОТОМУ передает,, уступаетвиновному
вин<5ногп° гп И СЭОе ИМуЩественноеправо. Действия же
иновного сознательнонаправленына то, чтобы потеп-
левший ничего не мог получить. Наказаниеза чековое
мошенничеството же, что и за мошенничествовообще—
лишение,свободы до 2 лег. щ
имущественных преступленияхуголовные
кодексы союзных республикпредусматриваютпреступле-
?™яо„ ДГ ЮЩГ Я "° сажху іс
Дфаль«,фшаи и" ОДЛОГ Д0 “умен ™ 8 ноРЬ-^ных цехах
Уголовный кодекс РСФСР в ст. 170 говорит о поддел-
ке в корыстных целях официальных бумаг, документов
и расписок,устанавливаянаказаниев виде лишения сво-
т ЫрДО одного года: или штраф до одной тысячи руб-
ггпРаВИ:ЛЬН °.поступаетУголовный кодекс Укра-
инской ССР, который подлог Официальных документовj
хотя оы: и в корыстных целях, выделяет из главы об иму-
щественныхпреступленияхв главу о преступленияхпро-
тив порядка, управления.. Этот кодекс говорит в ст. 182 о
подлоге в корыстных целях .простых бумаг, документов
и^расписок, устанавливающих имущественныеправа и
ооязанностиили выгоды. Некоторыереспубликанскиеко-
дексы, напримерТуркменской ССР, говорят в статьео
подлоге!и об официальных и о частныхдокументах.
Иод фальсификациейуголовные кодексы Украинскойи
некоторых других союзных республикпонимаютобман-
ное изменениес корыстнойцелью вида или свойства
предметов, предназначенныхдля сбыта или обществен-
ного употребления.Уголовный кодекс РСФСР суживает
понятиефальсификации, признаваяналичиеее лишь тог-
да, когда она имелаили могла иметьсвоим последствием
причинениевреда здоровью. Фальсификацияможетбыть
только умышленной, закон Прямо говорит об обманном
изменениипредметов. По статье, предусматривающей
фальсификацию, отвечают только недолжностныелица.
Должностныелица!за этопреступлениеотвечают по ста-
тьям о> должностных или хозяйственныхпреступлениях
По Уголовному кодексу РСФСР фальсификация нака-
зывается лишениемсвободы; 1 до одного года' с конфиска-
циейчастиимуществаи запрещениемправаторговли или
штрафом до! одной тысячи рублей.
Одинаково с| фальсификациейнаказываетсяи сбыт за-і
ведомо фальсифицированныхтоваров. Упоминаниетакой







маетІ*зимани?процентов°заДанные0вза”Н0е ПРаВ ° П °НИ"
иное имуществов пяП „ взаймы деньги или
скрытойТор™Aeyrssysbs?п„ы и в
KSSST™ -раЖ
награждения(ст. 173 УК РСФСР) * “ местнос™ в°а-
обычно беавсяю^ярадентовЗЗаш Д£"°Т " б' РУТ в Д0ЛГ
жданамбрать проценты,но неь£ше yaSoSofl ш„мРы
?кГ"в,“„Т° й • РСФСР ямяет “ W аодовь," (“ Тт
™сто?циГс”тво" РСЦе " ГОВ “ ЫШе ЭТ0Й "°Р“ Ы составит
У нас нет(безработицы, заставляющей в капиталист™
ческом обществе закладывать или за гроши ппояі™:
свое последнееимущество, поэтомупочвы для гоподско
га ростовщичествау наснет. Но /<* іж, мо?ут ЙКЖГ
?’™ да виновный используетположениепотерпевшей
НОЙ сделки1РТа°к0Р гп? Не3аконнУю ВЫГ °ДУ путемкабаль-нои сделки. I ак, года дна-три тому назадв Москве ня
.ачках уголовный розыск задержал субъекта котооый
су- л заР ваВіІиихся игроков, деньгамипод залог часов
И других драгоценностейпод огромные проценты Ро
стовщичествопо Уголовному кодексу РСФСР касается
лишениемсвободы или исправительно-трудовымирабо-
тамидо одного года или штрафом до 5 тыс рублей
же виновный занимаетсяростовщичеством‘в виле-
промыслаили используетстесненноеположениезаемщи-
ка^ ТО наказаниеповышается до 2 лет лишения свободы
с конфискациейчастиимущества!или без таковой или со
штрафом до 10 тыс. рублей.
С ликвидациейкулачествакак класса, с полной коллек
™!Г Й СеЛЬСКОГО Х03ЯЙ ™ У нас исчезла почва и
Для сельского ростовщичества, которое при использова- '
НИИ виновным нужды или стесненногоположения карает-





одного года. Но жизнь последнихлет выдвинула такое
явление, как скупка у колхозников, трудодней. В 1933 г.
Верховный суд РСФСР разъяснил, что за кабально-спе-
кулятивную скупку трудоднейследуетпривлекать как за
ростовщичество, а при систематичностиспекулятивных
сделок— как за спекуляцию по ст. 107 (лишениесвободы
на срок 'не ниже5 лет с конфискацией.воего имущества).
Присвоение
Уголовный кодекс 1926 г. определяетприсвоениекак
«удержаниес корыстной целью чужого имущества, вве-
ренного для определеннойцели, или растратуэтого иму-
щества» (ст. 168). Подобное же определениесодержится
и ві других республиканскихкодексах.
Предметомприсвоенияявляется чужое имущество, на-
ходящееся на законном:основанииво владениивиновно-
го. Под имуществомпонимается,как и при краже, кон-
кретная вещь. (
Чужое имуществодолжно находиться ів законномвла-
дениивиновного. Основания, по которым вещь законно
находиласьу виновного,, могутбыть различны— она мо-
жет быть переданана сохранение,для передачиили пе-
ревозки, для починкии т. п. Необходимо, чтобы с пере-




или домашнейработницейвещей, находящихся в квар-
тире, будеткражей, aj неприсвоением,так как вещи про-
должают находитьсяво владениисобственникаих. Но ес-
ли хозяин квартиры,, уезжая на время, поручаетостаю-
щемуся 'в квартирелицу хранениеобстановки, то расхи-
щениеее будет присвоениемвверенного.
Нахождениевещи в законномвладениивиновного до
-совершенияим преступленияявляется признаком, харак-
тернымдля присвоения. Этим оно отличаетсяот кражи,
грабежаи разбоя, где виновный незаконно,тайноили яв-
но, с насилиемили без него, захватываетвещь в свое
владение.
Само присвоениесостоитв том, что виновный обра-
щается с чужим имуществом, как со своим собственным.
Такого рода обращениеможетвыразиться или в удержа-






срок. Присвоение будет считаться оконченным в тот мо-
мент, когда виновный обязан был возвратить вверенное
ему имущество и не выполнил этого.
Сам по себе факт недостачи, отсутствие имущества не
говорят еще о том, что имущество присвоено. Имущест-
во могло быть потеряно, могло быть украдено другим
лицом. Для присвоения необходимо, чтобы недостача бы-
ла вызвана умышленными действиями самого виновного.
Растрата выражается в активных действиях виновного,
в отчуждении или в потреблении чужого имущества. От-
чуждение может выразиться в продаже вещи, в закладе
ее.. Виновный может подарить вещь третьим лицам. Рас-
трата имущества может выразиться и в потреблении ее,
например продукты питания могут быть съедены, -платье
или белье изношено и т. п. ІНо нельзя считать растратой
временное пользование вещью, -не умаляющее ее хозяй-
ственной ценности, .например пользование сданной на
хранение пишущей машинкой, музыкальным инструмен-
том. Здесь возможна ответственность лишь в граждан-
ском порядке. С потреблением вещи нельзя смешивать
ее повреждение или истребление, где виновный причи-
няет другому лицу ущерб, не извлекая из 'этого для себя
прибыли. !
Присвоение может быть совершено только с прямым
умыслом. Виновный сознательно, с корыстной, целью,
удерживает или( растрачивает чужое имущество, которое
было ему вверено. I
Не всегда удержание вещи свидетельствует о намере-
нии присвоить вещь. Не будет присвоением удержание
вещи с целью понудить собственника ее уплатить долг.
В иных -случаях речь может итти не о присвоении, а о
просрочке обязательства, поскольку у лица не было же-
лания! ^присвоить имущество.
Вопрос о наказании за присвоение личной собствен-
ности разрешается в советских уголовных кодексах да-
леко не одинаково. По кодексу РСФСР установлено ли-
шение свободы до 2 лет, по кодексу Украинской ССР —
лишение свободы или исправительно-трудовые работы до
6 месяцев, по кодексу Узбекской ССР —■ только, исправи-
тельно-трудовые работы до 1 года 1 .
Наряду с присвоением вверенного имущества советские
уголовные кодексы предусматривают присвоение находки
(ст.-, 168 ч. 2 УК РСФСР). В данном случае присваивается
вещь, случайно и незаметно вышедшая из владения соб-





щается, есливещь утерянав своей квартиреили дворе.
Захват вещи составитв таком случаене присвоение,а
кражу. Нашедший потерянную вещь должен немедленно
уведомить об этомпотерявшего ее, еслион ему известен,
илиже заявить о находкеи сдать найденнуювещь в ми-
лицию* или сельский совет, как того требует ст. 68-а
ГражданскогокодексаРСФСР.
При неисполненииэтого требования 'закона виновный
отвечаетза присвоениенаходки. Поступившийже, сог-
ласно закону, получаетвознаграждение:в размере20°/<>
стоимостинайденного.За вещь, принадлежащуюгосудар-
ству, вознаграждениенеуплачивается.
Присвоениенаходки, как и присвоение!вверенного, мо-
жет бытьі только умышленным. Наказаниеза присвоение
находки по Уголовному кодексу РСФСР — лишениесво-
боды1 до 1 месяца.
Приобретениевещей, добытых преступлением
Такие преступлениякак кража, грабеж и т. п. совер-
шались бы значительнов 'меньшемчисле, еслибы не бы-
ло лиц, приобретающихимущество, добытое заведомо
для них преступнымпутем. Вот 'почему Уголовный ко-
декс РСФСР говорит Ів ст. 164 о покупке заведомокраде-j
кого имущества,кодекс УкраинскойССР — о покупке за-
ведомо похищенного имущества, т. е. добытого путем
кражи, грабежаили разбоя. Шире других формулировка
кодексаБелорусской ССР, указывающего на имущество^
добытое «путемкражи, грабежа,разбоя, присвоения,рас-
траты или мошенничества».(Все советскиекодексы гово-
рят только о покупке заведомо краденогоимущества.Но
данноепреступлениесоставити принятиезаведомо кра-
деногоили похищенногов заклад, в подарок. Преступлен
ние может быть только умышленным. Виновный знает,
что имуществодобыто преступнымпутем, и темне менее
приобретаетего. Если же виновный знает, каким именно1
способомдобыто имущество, например,что оно добыто
путембандитскогонападения,то он будет отвечать как
укрыватель бандитов.
Покупка заведомо краденогонаказываетсяпо Уголов-
ному кодексу РСФСР лишениемсвободы или исправи-
тельно-трудовымиработамидо 6 месяцев или штрафом
до 500 рублей.
Покупка заведомокраденого, есливиновный, занимает-





тельно строже— лишениемсвободы до 3 лет с конфиска-,
циейимущества. К виновному дополнительно может
быть примененаи ссылка до б лет. Суровость наказания
объясняется той опасностью, которую представляют
собой профессиональныескупщики имущества, добыто-
го преступнымпутем. Им же обычно достаетсяльвиная
доля преступнойдобычи.
■Все советскиекодексы предусматриваютособо покуп-
ку, хранение и продажу заведомо похищенного огне-
стрельного оружия (кроме оружия огнестрельногоохот-
ничьего образца и мелко-калиберного)и огнеприпасов.




ное или неосторожноеуничтожениеили уменьшениехо-
зяйственной или социальной ценности вещи.
Умышленноеистреблениеили повреждениеимущества,
принадлежащегочастнымлицам, предусматриваетсявсе-
ми советскимикодексами(ст, 175 -УК РСФСР).
Предметомэтого преступленияможетбыть имущество
только в смыслевещи, и рритомне только чужое, но и
собственное.В этом отношениисоветскоеправо прин-
ципиальноотличаетсяот буржуазного. По буржуазному
праву собственникможет распоряжаться своим имуще-
ством вплоть до полного его уничтожения. Он может
сжечь свой дом, еслипожар не угрожаетчужому иму-
ществу. В годы экономическихкризисов в ряде капита-
листическихстран, чтобы помешать падению цен, соб-
ственникиуничтожалиогромные партиипромышленных
и сельскохозяйственныхпродуктов. Не случайност. 175
Уголовного кодекса РСФСР говорит не о «чужом» иму-і
ществе, как, например,при краже, грабежеи т. д., а об
имуществевообще. Закон имеетв виду и собственное
имущество, представляющее известную хозяйственную
или общественную ценность,напримерстроения, ценные
коллекции, большие запасыпитанияи т. п. Хищнический
ѵбой и умышленное изувечениехотя бы собственного
скота с целью подрыва коллективизациисельского хо-
зяйства и воспрепятствованияего подъемуотнесеносо-
ветскимправом к преступлениямпротив порядка управ-
ления и караетсялишениемсвободы до 2 лет с высыл-




кой из данной местности или без таковой Сет 79 1 УК
РСФСР).
Вещь может быть повреждена или истреблена различ-
ными способами: ее можно, например, разбить, разор-,
вать, на нее можно воздействовать химическим путем, об-
лить серной кислотой и т. п.
Под повреждением имущества в общежитии понимает-
ся всякое) повреждение вещи, как бы оно ни было незна-
чительно. Но такое понимание было бы слишком широ-
ким. Уголовно-наказуемое повреждение следует понимать
более узко. Повреждение должно быть значительно, вещь
должна ів значительной мере потерять в своей ценности,
что зависит от характера и свойства повреждаемой вещи.
Парапину на стене1 дома никто не сочтет за повреждение,
но такая же; царапина на^ бриллианте резко снизит его
ценность.
Повреждение и истребление личной собственности яв-
ляется наказуемым 'по нашему праву лишь только в том
случае, когда оно было сделано с умыслом. Мотивом его
является обычно злоба, месть.
Наказывается умышленное повреждение и истребление
имущества лишением свободы или исправительно-трудо-
выми работами до 6 месяцев или штрафом до 500 руб.
^ей (ч. 1 ст. 175 УК РСФСР). Если ущерб незначителен,
іо суд может применить примечание к ст. 6 Уголовного
кодекса.
Особо предусматривается общеопасное повреждение и
истребление имущества. Оно характеризуется тем, что
производится с помощью стихийных сил природы. Уго-
ловный кодекс РСФСР в ст. 175 ч. \2 указывает на под-
жог, затопление или какой-либо иной общеопасный спо-
соб действия.
Не всякое повреждение или истребление имущества ог-
нем будет поджогом в уголовно-правовом смысле. Только
тогда, когда огонь угрожал жизни, здоровью или друго-
му имуществу, можно говорить о поджоге. При затопле-
нии используется действие больших масс воды. Повреж-
дается, например, плотина, ирригационные сооружения, и
хлынувшей водой затапливаются дома, дороги, пашни
и т. п. Общеопасное повреждение и истребление может
быть выполнено и взрывом, обвалом, эпидемическим за-
ражением скота и т. п.
Общеопасное 1 повреждение и истребление является
оконченным тогда, когда стихийные силы приведены, в




строение,хотя оы затемпожар и был быстро потушен.




гражданнаказуемо-по нашемуправу лишь в том случае,
когда оно- было умышленным. Неосторожноеповрежде-
ние, хотя бы и общеопаснымспособом, влечетза собой
.тишь гражданскую ответственность.Наказаниеза умыш-
ленноеобщеопасноеповреждениеили истреблениеиму-
щества—лишениесвободы до 5 лет. Но еслиэти дейст-
вия повлекли за собойчеловеческиежертвы или общест-
венноебедствие, срок лишения свободы повышается до
Ш лет. Под человеческимижертвами следуе'т понимать
наступлениесмертихотд бы одного человека, под обще-
ственнымбедствием—-уничтожениеимущества в значи-
тельных размерахили имущества, принадлежащегомно-
гим лицам.
Посягательствапротив авторских прав
В условиях социализмагражданам предоставляются
широкие возможноститворческиучаствовать в жизнина-
шей страны, занимаясьтехническимизобретениями,раз-
рабатывая научные вопросы, создавая произведения ис-
кусства. Изобретая, создавая научные и художественные
ценности,гражданеприобретаюттем самым авторское
право на них. Этим Правамприсущ не только имущест-
венный характер, но- и глубоко личный характер— пра-
во считаться автором данногоизобретения,данногона-
учного или художественногопроизведения. Автор заин-
тересованв том, чтобы никто не выдавал его творчества
за свое, чтобы никто, издавая его произведение,само-
вольно не искажалего, и т. д. Там, где нарушениялич-
ных авторских прав носят особеннозлостный характер,,
виновный несетпо советскимзаконам и уголовную от-
ветственность.
Союзное Положениеоб 'изобретениях и технических
усовершенствованиях1931 г. предусматриваетуголовно-
наказуемоенарушениеправ изобретателя. Положение
указывает в ст. 9, что «привлекаетсяк уголовной ответ-
ственноститот, кто в заявке заведомо неправильноука-
жетавтора изобретения».Действиевиновного заключает-
ся в том, что им подаетсязаявка q указаниемне дейст-






* ТІ,ЫТЦЬ указано как авт°Р не только лицо, подающее
заявку но и какое-либо- третье лицо. Преступление это
может быть только умышленным. Виновный не только
сознает, что он неправильно указывает автора, но и же-
лает ввести в заблуждение соответствующие органы. Мо-
тивы могут быть и на корыстными. Виновный может ру-
ководствоваться чувством тщеславия, зависти, мести. Ви-
новным может быть и сам изобретатель, в случаях ког-
да он скроет авторство соизобретателя.
Само Положение не содержит указания, как должен
наказываться подлог в авторстве изобретения. В этих
рЛгДгЯо ^ едует применять ст. 177 Уголовного кодекса
ВСФСР. Наказание по этой статье— исправительно-тру-
довые раооты до 3 месяцев или штраф до Г тыс. рублей.
оложение указывает далее, в ст. 46, что оглашение
мзооретения до заявки, без согласия автора, влечет за
сооо и уголовную/ ответственность. Только сам автор мо-
жет решить, нужно- ли ему сделать заявку или же нужно
еще поработать над изобретением. Всякое преждевремен-
ное оглашение изобретения нарушает интересы автора.
Оглашение может быть произведено как устно, так и че-
рез печать. Указанное преступление предусмотрено в ст.
t / с головного кодекса РСФСР и соответствующих
статьях других советских Уголовных кодексов.
Уголовный кодекс РСФСР предусматривает в -ст. 177 и
«самовольное использование литературных, музыкальных
и иных художественных или научных произведений с на-
рушением закона об авторском праве». Сходные статьи
содержатся и в уголовных кодексах других Советских
союзных респуолик. Авторское право распространяется
на всякое произведение литературы, науки ‘и искусства,
каковы бы ни были его формы, достоинства и назначе-
ние; устные произведения (речи, лекции, доклады ц т. п.);
письменные произведения (книги, статьи, сборники и др.);
произведения драматические, музыкальные и т. п.
Наиболее серьезным посягательством против авторско-
го права является подлог в авторстве, т. е. умышленное
воспроизведение литературного, 'музыкального, научного
и тому подобного чужого произведения под своим име-
нем или именем третьего лица. Воспроизведение может
выразиться в издании произведения, в исполнении его
на сцене и т. п. Наиболее ярким случаем подлога будет
воспроизведение чужого труда полностью, выдача како-,
го-либо литературного, научного и тому подобного тру-





вольно редки. Чаще виновный прибегает к известной ма-
скировке, вносит в произведение некоторые изменения.
Закон не считает нарушением пользование чужим произ-
ведением для создания нового произведения, существен-
но от него отличающегося. Насколько новое произведе-
ние действительно существенно отличается от старого,
является вопросом факта, разрешаемым судом, обычно
с привлечением экспертизы. Закон не считает наруше-
нием авторского права помещение небольших отрывков-
и даже полную перепечатку незначительных по размеру
литературных и иных произведений, но с обязательным
указанием автора г< источника заимствования.
Следовательно подлог в авторстве может выразиться и
в том, что виновный заимствует из чужого произведения,
не указывая ни автора, ни источника заимствования. Под-»
лог в авторстве может быть только умышленным. Моти-
вы^ могут быть не только корыстные — виновный может
действовать из тщеславия, из желания приобрести себе
литературное, научное имя.
Уголовно-наказуемое нарушение авторского права мо-
жет выразиться также в том, что произведение исполь-
зуется вопреки воле автора. Автор может желать, чтобы
его произведение вообще не использовалось, например;-
более не перепечатывалось. Автор может не соглашаться
на изменения, внесенные редакцией в его произведение,
и имеет право требовать, чтобы в таком виде его произ-
ведение не появлялось в свет.
Дополнения, сокращения и вообще изменения, против
которых автор может протестовать, должны касаться су-
щественных сторон произведения. В журналах и вообще
в повременных изданиях автор обычно заранее ставится
в известность, что редакция сохраняет за собой право на>
сокращение статей. Умышленное использование чужого
произведения вопреки воле автора наказывается по
ст. 177 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующим;
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